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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya 
saya pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa 
pembuatan skripsi dari pihak lain. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan, 
apabila di lain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan 
saya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini 
merupakan bentuk tanggung jawab moral saya sebagai penulis/peneliti kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. 
 




(Ana Tri Sundari) 




M O T T O 
 
Siapapun bisa marah-marah itu mudah, tetapi marah pada orang yang tepat, 
dengan kadar yang sesuai, pada waktu yang tepat, demi tujuan yang benar dan 
dengan cara yang baik, “bukanlah hal yang mudah”. 
(Aristoteles) 
 
Harapan utama suatu bangsa terletak pada baiknya pendidikan kaum mudanya. 
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HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSIONAL DENGAN 
KONTROL DIRI PADA MANTAN WANITA TUNA SUSILA 
 
 
Kontrol diri individu dapat dilihat dari kecakapan individu dalam 
kepekaan membaca situasi diri dan lingkungan serta kemampuan untuk 
mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan 
kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi individu yang 
mempunyai kontrol diri dengan baik akan mempunyai kemampuan dalam 
penyesuaian diri dan lingkungan sosial dengan baik. Tujuan utama penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional dengan kontrol 
diri pada mantan Wanita Tuna Susila. Hubungan yang diajukan adalah ada 
hubungan positif antara kecerdasan emosional dengan kontrol diri pada mantan 
Wanita Tuna Susila. 
Subjek dalam penelitian ini adalah semua mantan Wanita Tuna Susila 
yang tinggal di dalam Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Utama Surakarta-1 yang 
berjumlah 80 orang. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua mantan Wanita 
Tuna Susila yang tinggal di dalam Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Utama 
Surakarta-1 yang berjumlah 80 orang yang semuanya dijadikan subjek penelitian. 
Berdasarkan hasil analisis data menggunakan product moment diperoleh 
nilai koefisien korelasi (r) sebesar = 0,194; P = 0,082 (P > 0,05), artinya tidak  ada 
hubungan antara kecerdasan emosional dengan kontrol diri pada mantan Wanita 
Tuna Susila. Sumbangan efektif antara variabel kecerdasan emosi dengan kontrol 
diri pada mantan Wanita Tuna Susila sebesar 3,7%. Berdasarkan hasil analisis 
diketahui variabel kecerdasan emosional mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 
72,988 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 60 yang berarti kecerdasan emosional 
tergolong tinggi. Variabel kontrol diri mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 
96,438 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 82,5, yang tergolong kontrol diri pada 
mantan Wanita Tuna Susila tinggi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini 
adalah tidak ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan kontrol diri pada 
mantan Wanita Tuna Susila yang tinggal di Balai Rehabilitasi Sosial Wanita 
Utama Surakarta-1. 
 
Kata kunci:  kecerdasan emosional pada mantan Wanita Tuna Susila, kontrol diri 
pada mantan Wanita Tuna Susila 
 
 
 
 
